
































































































































































































































笠原の知見 14)を基に養育者の精神的問題の特徴と対策を示している(表 1)。 
 
表 1 養育者の精神的問題の特徴と対策 







































































































































寄せた。私は父に引き取られ、その後 10 年間、母とは会うことはなかった」 
「その間、医大生となった私は青年期から苦しくなるとリストカットをするようになる。


























































結果を表 2 に示す。 
インタビュー調査の回答者は 3 組 5 名であり、子ども(当事者)の疾患は 3 名とも統合失調
症であった。その他の当事者の属性は表 2 の通りであり、3 名とも配偶者はなかった。 
「①祖父母の基本属性」については、60 代夫婦が 1 組、70 代ひとり親が 1 組、70 代夫
婦が 1 組であり、全員が当事者にとって実父母であった。 























































表 2 インタビュー結果 
当事者名(年齢) A 氏(30 代) B 氏(40 代) C 氏(30 代) 
当事者性別 女 女 女 
当事者疾患名(自己申告) 統合失調症 統合失調症 統合失調症 
配偶者の有無 無 無 無 
婚姻歴 有 有 無 
居住地 北海道北部 北海道内南部 中部地方 






祖父母と当事者の同・別居 同居 別居 同居 
①回答者の基本属性 祖父 60 代(当事者の実父) 
祖母 60 代(当事者の実母) 
祖母 70 代(当事者の実母) 祖父 70 代(当事者の実父) 
祖母 70 代(当事者の実母) 
②③祖父母の生活歴・子育
て経験 
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